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ABSTRACT: The conservation  of p lant gone resources m eans the 
m aintenance of all d iversity  of flora and vegeta tion . Rare species are  the 
lirst to be th rea tened  w ith extinction. They have got lim ited areas and 
a ra ther scarce abundance. Their ra re  occurence has both h istorical and 
contem porary  causes resulting  from direct and indirect influence of the  man. 
The best w ay of p rotecting  flora and vegeta tion  is the form ation of a ne­
tw ork  of „zapovedniks". The zapovedniks are  ex tensive territo ries w ith 
n atu ra l ecosystem s w hich are  excluded from utilization  for good and duo to 
this they  can assert the perm anent m aintenance of genetic m aterial in na­
tural conditions (sum m ary see page 63—64).
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1. OCHOBHAfl 3AÆAHA OXPAHbl nP H P O flb l
O a h o h  H3 o c h o b h u x  3a.n,aii o x p a i fb i  n p i ip o A U  h b^ hctch c o x p a n e m i e  a -ha 
6 y A ym H X  riOKOjiemiii B c e r o  r en eT H n ecK o ro  (JjoiiAa: p a c te n H H ,  >KiiBOTiibix
i i  M H K p o o p r a H H 3 M O B .  C o x p a n e H n e  c j j H T o r e n o ^ o n A a  —  s t o  o x p a n a  n c e r o  
pa3Hoo6pa3HH (f)jiopbi h pacTHTejibnocTH. HcMe3noBenne ;no6oro BH/ia npeA- 
CTaB^neT iieBocMecTHMyio noiepio a-nh nayi<H. B cbh3h c  stum  HeodxoAHMa 
no^naH H H B e H T a p H 3 a n H H  ( J j / i o p B i ,  c o c T a B J i e H H e  KapT a p e a ; i o B  B c e x  pacre- 
hhh, o n p e / i e ^ e u H e  3 a n a c o B  SKcnAyaTHpyeMbix bhaob, ocymecTBJieiiHe Me- 
p o n p H H T H H  n o  p a u H O H a j i b H O M y  H c n o ^ b s o B a H H i o  pacTHTejibiibix p e c y p c o B  
h h x  B o c c T a i i o a ^ e H i i e ,  a  T a i o K e  B b i H B J i e H H e  p e A K H X  h H C M e . i a i o i H H x  bhaob, 
H3yiienHe npuHHH, o 6 y c j i a B j i H B a i o m H x  h x  c o K p a m e n n e ,  h o p r a i i H 3 a u n H  
o x p a n b i  p e A K H x  bhaob. Hmchho b stom H a n p a B / i e H H H  p a f i o T a i o r  n o m u  Bee 
6 o T a H H H e c K H e  h n p H p o A o o x p a i i H T e ; i b H b i e  y i i p e > K A C H H H  h o p r a i i H 3 a u H H  Co- 
BeTCKoro Coio3a. 3 a K 0 H q e H 0  MiioroTOMHoe H 3 A a H n e  t f ) / i o p b i  CCCP, H 3 A a H b i  
H I i p O A O J D K a i O T  H 3 A a B a T b C f l  ( j l J l O p b l  C O K) 3 H b I X  p e C n y 6 „ ! H K  H O T A e J l b H b l X  6 0 - 
TaiiHKO-reorpa(j)HqecKHx p e r H O H O B  CCCP, noTopbie aoiiojihhiot h yioMHHior 
n e p B y i o  C B O A n y i o  ( J ) J i o p y .  H a q a T  B b i n y c K  K a p T  a p e a j i o B  A e p e B b e B  h  n y -  
CTapHHKOB. Bbiiu.no nepBoe H 3 A a n H e  K p a c H o n  khhth  CCCP —  K hhth 
p e A K H X  H H a X O A H L U H X C H  I l O p  yrp030ii H C t i e 3 H 0 B e H H S I  B H A O B  J K H B O T H b I X  H p a ­
C T e H H H  CCCP.
O jiopa CoBeTCKoro Coioaa HacnHTbiBaeT Gojiee 20 Tbicaq bhcuihx pac- 
TennH h ,  b nepByio oqepeAb, yrpo3e Hcqe3HoBenHH noABepraioTCH peAKHe 
pacTeHHJi. B nacTonLuee BpeMH, no iieno.inbiM AamibiM, k KaTeropuHM ,,peA- 
K H x ”  H „HaXOAHLUHXCH nOA y r p 0 3 0 H HCqe3HOBeHHH" M 0 > Ke T  6 b I T b  OTHeCeilO
o k o j i o  2000 b h a o b ,  q T O  c o c T a B . T a e T  10% o t  B e e n  ( j v i o p b i .  B H u c T H T y T e  o x -  
p a n b i  n p H p o A b i  h  3 a r i o B e A H H i < a x  p a 6 o T a e T  c n e u H a j i b n a a  r p y n n a ,  K c r r o p a i i  
3 a n H M a e T c «  B b i a B j i e H n e M  h  H 3 y q e H H e M  p e A K H X  h  H a x o A n m H x c a  n o A  y r p o -  
30H HCqe3H0BeHHH BHAOB paCTeHHH.
2. O nO H flT H H  „PEAKHK BHfl"
1. K peAKHM BHAaM Mbi othochm paCTeHHH, KOTOpbie HMeioT orpaHH- 
qeHHbift apea;i h b ero npeAeJiax HeMHoroqucjieHHbi. K s to h  rpynne otho- 
chtch  3iiaqiiTeJibHoe >ihcjio pe^HKTOBbix y3K03HACMHMHbix bhaob, yue;ieB- 
ujhx b HeMHorHX MecTax npe>KAe oSiunpiioro apeajia 6jiaroAapn coxpa- 
hhbuihmcji ycjioBHAM cymecTBOBaHHsi (oporpacfmqecKHe, KJiHiviaTHqecKHe, 
noqBeHHbie yc^OBH« npe>KHHX reo^iorHMecKHX riepnoAOB) hjih npHcnoco6- 
jieHHio BHAa k hobhm ycjiOBHHM. B 6ojibmHHCTBe cjiyqaeB OHH HMeiOT H30- 
JIHpOBaHHbie H.7IH AH3'bIOHKTHBHbie (pa30pBaHHbie) apea/lbl. IlpHMepOM 
peAKoro pejiHKTOBoro pacieHHH MO>KeT SbiTb Incarvillea sem ire tschenskia  
(B. Fedtsch.) G rierson  (Bignoniaceae) MecTa naxo>KAeHna K0T0p0fi orpa- 
iinqeiibi My-H^HHCKHMH ropaMH b IO>khom K a3axciane . Apea/i BHAa 3a- 
HHMaeT okojio 7 ra ,  a qHCJiemiocTb cocTaB^neT 25— 28 tmc. kyctob pa3- 
noro B03pacTa. /J,o^iroe BpeMa s to  pacTenne CTHTajiH Hcqe3HyBLUHM. B no- 
cjieAHne roAbi 6unw BHOBb o6Hapy>KeHbi ero ahko pactymHe nonyjiHUHH.
B nacTOHUuie BpeMH 3iiaiinTe;ibHoe 'ihcao  peAHKTOBbix bhaob pacTeiiuft 
coxpaiineTCH b t3 k  na3biBaeMbix peAHKTOBbix ueiiTpax pscniTeAbnocTH: 
b KapnaTax, na K)>khom Cepery Kpwivia, b 3anaAH0M h Boctomiiom 3 a-  
KanKa3be, b 3anaAHOM KoneTAare, HaMnpo-A^ae, IlpHMopbe h AP- B mix 
cocpeAOTOMenbi rA a b h bi m 06pa30M TpeTimibie peAHKTbi, KOTopbie o tah u 3 -  
IOTCH OCOÓbIM KOIICepBaTH3MOM B CBOeíí 3KOAOrHH, H ilCOTOMy Jlioôoe B03- 
AeñcTBHe HejioBeKa Ha Aamibiñ b ha  (npsiMoe hah  KocBeimoe) MoweT npii- 
BeCTH K Ô bICTpOM y HCMe3HOBeHHIO BHAa.
2. PeAKHMH BHA3MH c orpaHHMeHHbiM 3peaA0M cjieAyeT TaioKe CMHTaTb 
SHAeMHHHbie pacreHna; shacmhsm neKOTopbix H3 hhx oöycAOBAeH coBpe- 
MeHHblM B H A 0 0 0 p a 3 0 B a H H e M .  rioS T O M y n p H  COCTaBAeHHH XapaKTepHCTHKH 
BHAa cjieAyeT yTOHHHTb B03pacT pacTeHHH (nsAeo- hjih neosHACMHKH). 
HanpnMep, Paeonia m lokosew itsch ii  Lom ak. — na^eosHAeMHK, eAHiicTBeii- 
Hoe MecTonaxo>KAeHHe KOToporo nsBecnio b Tpy3HH (J la r o A e x n ) ,  a R łri-  
nanthus osiliensis  (Ronn. e t  Saars.)  V ass .  — HecwHAeMimnoe pacTeuHe 
cocTpoBa C aapeM aa (S c to h h h ) .
OTAejibHbie pañoHH CoBeTCKoro C oio3a  oTAHMaioTcsi ôoraTCTBOM h pa3-  
i ioo6pa3neM  BHAOBoro cocTaBa, a TaK>Ke bucoroh  cTenetibio 3HA6mh3M3. 
HanGcuiee 6 o r a r a  h C B oeo6pa3na (})Aopa lomiibix, o c o ó e m i o  ropubix  p a ñ o -  
HOB. T a x  b ro p a x  CpeAHeñ A 3 hh h K a 3a x c T a n a  nacuiiTbiBaeTCii 6 7  siiAe-  
MHMHbix poAOB, Ha KaBKa3e —  12, na  JIaAbHeM BocTOKe —  4.
3. K p e A K H M  B H A a M  OTHOCHTCH T3K> Ke paCTeHHH, apeSA KOTOpbIX AHLUb 
wacTHMHo a o k h t  b rp sH nusx  C C C P. B nepByio onepeAb, CAeAyer oöpaTHTb 
BHHMaHHe na Te pacT ennn, KOTopbie HBJiaioTCH peAKHMH h 3a npeAeJiaMH 
C C C P . K T3KHM BHAaM OTHOCHTCH Epigaea gaultherio ides  (Boiss. e t  Bal.) 
T a k h t .  (Ericaceae). O n a  pacTeT na  r p a m iu e  C C C P  b AA>Kapnn, b ym e / ib e  
p. HaMUBaBHCUi<ajiH h b Typmin (Jla3HCTan) h, HecoMiieHno, HBAHeTCH 
peAKHM BHAOM He TOjibKO AJifl (jwiopu C C C P , ho h Bcero MHpa.
4. PeAKHMH B H A3 M H CJieAyeT CHHTaTb T3K>Ke paCTeHHÍl C AOCTaTOHHO 
iiiHpoKHM apeajioM, ho b npeAeJiax KOToporo bha  BCTpeqaeTcn peAKo hah 
cnopaAHwecKH. TaK b h a u  poAa C y pripedium  hmciot AocTaTOWHO oGump-  
libie apeaAbi, BbixoA^mite 3a npeAeAbi C C C P , no noBCiOAy BCTpenaioTCH 
KpaHHe peAKo.
5. KpoMe nepeHHCAeHHbix rpynn  pacieHHH, hbaji io iuh xch  peAKHMH no 
CBOeH ÖHOAOrHH HAH HCTOpH'ieCKOMy HpOHCXOJKAeHHIO, K rp y il l ie  peAKHX 
BHAOB OTHOCHTC5J T3KHe, lIHCJieHIIOCTb KOTOpbIX 11 Aa>Ke HX 3pe3AbI C0Kp3- 
THAHCb B pe3yAbT3Te 3KCnAy3T3UHH (npHMOTO B0 3 AeHCTBHfl) HAH H3MeHe- 
HHH y C A O B H H  CyiUeCTBOBaHHH ( K O C B e H H O e  B A H H H H e )  . 3 t 0  MHOTHe C T e n H b i e  
BHAbl, yCAOBHn CymeCTB0B3HHH KOTOpbIX H 3 M e H H A H C b  33 H CTO pH M eC K H Il  
nepHOA. OôHjHpHbie m s c c h b h  cTenefi b H acToam ee Bpewa npeB pam enbi 
b nauJHH, h CTennbie p acT en n a  coxpsnnioTCH AHLUb no oKpannaM noAeft, b He- 
pacnaxaHHbix 6aAK3x h  oBparax u  na 3anoBeAHbix yqacTKax. 3 H a m n e A b -
nyio rpynny peAKiix pacTenHH o6pa3yioT pasjiiniiibie bham po/ui Stipa,  
Tulipa, Crambe  C T e m i o f l  3 0 H b i .
O coñyio  rpym iy pe/u<nx pacTenHH c o c í a b j i íii o t  SKcnjiyampyeMwe b h a m , 
re .  Tanne, 3 a 11 a c bi KOTopux coKpaTiuinch B penyji i> raTe i i e p a i u i o H a j i M i o r o  
HX HCn0JIb30BaHHH.
3. K P H T E P H H  B b l A E J I E I I H f l  P E A K M X  B l l U O l i
C  u e / ib io  onpeAWieHHH c i e n e m i  p e A K o m i  t o i o  h / ih  h h o t o  BHAa coT pyA -  
UHKaMH HiicTHTyTa o x  p a  u bi n p i ip o A H  c  h c i io / i  bao isauneM  o i ib ir a  c n e n n a j i n -  
CTOB A p y rw x  y iipe>KAeniiñ p a 3 p a ö o r a i i b i  11 H c i io j ib sy io rcH  b p a 6 u r e  k p 11- 
T e p m i oueHKii peAKOCTii:
I .  p a 3 M e p b i  a p e a j i a  n  H H C J ie u H O C T b  B i i A a :
1) y3K03HAeMHHHblH BHA, BCTpeuatOlitHHCH B IieÖQ/lbUJOM KOJIM'ieCTBC 
h  C T p o r o  n p i iy p o q e m ib ix  M ecT o o6 iiT an nn x .  H o  KO^in’iecTBenHbiM n o K a 3 a -  
re^aiM mo>kho BbiAeJiHTb iiecKOjibKO r p y n n :
a) yniiKa^biibie —  eAHHCTBemioe p a cT e im e  hjih 6Ah iictbćii na u iiony-  
J1STUHH C eAHHHHIlblMH OCOÓÍIMH ---  AO 3;
6 )  p e A Li a H u m e  —  o A i i a - n e c K o j u > K o  n o n y j i i i m i H  c  o a h u h m h u m k  o c o Ô a m h  
o ß l U H M  MUCHOM AO 2 0 ;
b )  H C K J i iO H H T e j ib H O  p e A K H e  —  i i e c K o ; i b i < ü  n o n y j i í i u n ñ  c  A e c « r i < a M n  
o c o ô e H  b  K a>K A O H, o ö m i i M  4HCJIOM  AO 1 0 0  o c o ö e f t ;
r )  o q e i i b  p e A K H e  —  a o  A e c s m < a  i i o n y ^ a m i i i  c  o ß m i i M  ' i h c j i o m  o c o ö e n  
A o  1 0 0 0 ;
2 )  BHA c  A o c r a T O M i i o  i u i i p o K H M  a p e a j i O M ,  b  r i p e A e J i a x  KOToporo B c r p e -  
M a e T c n  p e A K o  h j i h  c n o p a A H n e c K H :
а )  A O B o j i b i i o  p e A K H e  —  a c c h t k h  n o n y j i n u H ñ ,  p a c c p e A O T o q e i i i i b i x  H e -  
p a B H O M e p H O ,  p a B H O B e J i H K i i x  n o  K O J iH M e cT B y  o c o ö e i i ,  o ö u u i m  m h c j i o m  a o  2 0  
T b i c H H  o c o ó e ñ ;
б )  peAKHe —  ao  cothh n o n y j ia u n ñ ,  p acn p o c T p a n em ib ix  nepaiiHOMepiiu 
C OÓUJ.HM IHCJIOM OCOÖOH AO 100 TblCÍIM;
I I .  C O CT O HH H e yCVIOBHH OÖHTaHHfl:
1 )  ycjiOBHH yxyAHiiWHCb n a  qacTH a p e a b a ;
2 )  ycjioBHH yxyAHiHJincb b  npeAeJiax B c e r o  a p e a b a ;
I I I .  > K H 3H eH H O C T b B H A a :
1. n p o u B e r a i o i H H H  b h a  ( n o p M a j i b i i o e  p a 3 B i i T n e  h  B 0 3 0 6 i i 0 B J i e n n e )  ;
2 .  y r i i e T e m i b i H  b h a  ( c j i a ö o e  B 0 3 0 6 i i 0 B J i e n n e ,  b  p « A e  c j i y n a e B  u e  i i o j i - 
H b lH  U H O  p a 3 B H T H H )  ;
3 .  y r a c a i o i u H H  b h a  ( B 0 3 o 6 n o B J i e n H e  o T c y c T B y e T ) .
O T c i o A a  c / i e A y e T ,  m t o  p a c T e m u i ,  o T i i o c a m n e c a  k  K a T e r o p i m  „ n a x o A -  
i iH X H ecH  i i o A  y r p 0 3 0 H  H c ii e 3 H O B e i i H f l "  H M e i o T  c j i e A y i o L i u i e  110K a 3 a T e . n 1: I :  1,
a — b ; I I :  2 ;  I I I :  2 ,  3 .
ri(>A yrpo3on Hc>ie3HOBenHH HaxoAHTcsi Stelleropsis  caucasica  Pobed. 
(Thym elaeaceae)  — 3n;j,eMiiK U eiirpajibiioro KaBKa3a, H3BecTHbiñ Bcero 
»3 4 MecTH0Hax0>KAeHHH, oómee KOJiH'ieciBO ocofíeñ b ko topux ne npe- 
BbiiuaeT 500 EcrecrBeimoe B0306H0B.neiJne y nero no'iTn oTcycrByeT.
HucTiiTyroM oxpanu npupo/ibi iipoBe/teiiw oómiipiiue nccjieaoBanna no 
BWíiBjieHHio pc/iKiix u iic>ie3aioinHx bhaob >KHBOTiii.ix u pacTeiuifi CCCP. 
B nepiioe ii3/iaiine „Kpacnoñ Kinini CCCP", BbiiueALiieH b 1978 r., Bouj.no 
444 BH/ia buciiihx pacTennñ. Ha i<a>Moe pacreinte, BKJiio>ieiiiioe b Knury, 
C0CTaB.aaeTCH /ihct, co/iep>i<aiuiiH cjie^yiomne CBefleHHíi:
1) n a g a n n e  po/;a, BHAa, ceMeñcTBa;
2) cTaTyc (cieneiib pe^KOCTii);
3) pacnpocTpaueHHe;
4) Mecía ofíHTaHHH, hx coBpeMemioe eocToaiine;
5) MHCJiemiocTb (3anacbi);
6) p a3Miio>KeiiHe;
7) npuMHiibi n3MeneHnsi MiicjieiiiiocTH (3ariacoB);
8) KyjibTHBupoBaHHe;
9) npHHHTbie Mepbi oxpanbi;
10) peKOMen^yeMbie M e p w  oxpaHbi;
1 1)  h c t o m h h k  nmjjopMamm —  k t o  upe/vio>nnji oxpany, .finTepaTypa
ripuBo^HTcn pncyHOK BHA3 h KapTa ero apeaba.
Bn/lbi, iiKJitoMaeMbie b Kpaciiyio Kiuiry CCCP, Jiv>i<,a.aioTcn b o6 mena- 
HHOHajibHoñ oxpane íTomhmo nee, eos/iaioTCH pecny6^iii<anci<ne Kinini, 
a Taioi<e cmicKii pe/u<nx u naxojiHimixcH no/i yrpo3oft nc>ie3HOBennfi bii/iob 
pacTemiñ, Kpvniibix 6oTanni<o-reorpa(j)imecKnx pernonoB (Cnónpb, Jlajib- 
mifl Boctok) m oT^eJibHbix aAMHHHCTpaTHBHbix eflHHHU (aBTOHOMiibix pec- 
nvfíjiHK, Kpaen. oÓJiacTefi u m ) .  TaK b UeHTpajibH0-He’iepn03eMH0ft 3one 
P C O C P  Bbi^e.neno ox 500 mi/ion, nyw/iaiomHxeíi b perHOiiajTbHOH oxpaiie, 
na Jla.abHeM Boctokp — ño.nee 850, b CiiSnpn — 200, b S c tohhh  — 195, 
B iJlaTBHH — 109, B JllITBe 254, B rPV3HH — 340, B TypKMeHHH — 440. 
B pn.ne ii3 hhx y>Ke npnusiTbi cooTBeTCTBViouuie 3aKOHOflaTejibHbie ai<Ti,i
PafioTbi noflofÍHoro po/ia ofvienjaioT noaroTOBKy cíiuckob pe/u<nx 
M HCHe3aiOIHHX BH.UOB paCTéHHH HaUHOIia.'lbHOl O 3Iia«ieHHH.
4. OXPAHA <!>J10PbI B 3AriOBK/lIIHKAX
X t . i i i T e j i b i i o e  c o x p a i i e i i i i e  r e i i e n i ' i e c K o r o  M a T e p i i a j i a  b o m m o m i i o  T O J ibK O  
b  3 a i i o n e ; u i i i K a x ,  p a c n o j i a r a K i i U H X  e c T e c T B e n i i b i M H  v c / i o b h a m u  o 6 i i T a H M H ,  
co3 ,aa i(H H H X C fi  f i e c c p o M H o .
B s a n o B e f l i i H K a x  c x p a i i a i o r c s i  n e  T O j ib K O  bh;u> i ,  n o  n  i i o / i b u / i m , p a 3 i i o -  
b i i ; u i o c t i i  u  cj)opM bi,  a  r a i o K e  B c e  o r i ú a o i i e i i H í i  u  n a p i i a m m ,  B o s H H K a i o m n e
62 JTio/iMiiJia Bt\noycoBa
b n p o u e c c e  M yjaunH, sbojuouhh  BHAa h anT poriorennoro  bjihhhhh . Coxpa- 
n eii i ie  c|)jiopbi 3anoBeflHHKa 3 8 bhcht ot co x p a H en n a  pacTenHH b  npHMOM 
CMbic/ie —  o r  BbipyßaHHH, nopHH, b^ hhhhh riecTuuH/ioB, npeAOTBpaiuenna  
rn6pHAH3aUHH H KOHKypeHUHH HHTpOflyUeHTOB, H IIOAAep JKaHHH yc;iOBHH 
HX üÖHTamiH, B TOM 'IHCJie 4)HTOUeHOTH'ieCKHX VCJIOBHH.
1. riepBooMepeflnoH 3a;iaweft Jiioßoro aanoBeAHHKa suuineTCH HHBeHTa- 
pH3a m i  a h K a p T H p o B a i m e  e r o  ( J ) j iopb i  cna»ia./ia na y p o B i i e  B H A a,  a  3 a T e M
II 6o/ICe IiH3 IIIMX TaKCOIIOB. 3 t 0  I103B0JIHT OAnOBpeMeilHO BblHBHTb peAKHe 
BHAbI, Iiy>KAaiOIUHeCH B OCOÖOM BHHM3HHH. CjieAyeT IlOA^epKHyTb, MTO peA- 
KHMH BHA3MH B 3ai10BeAHHKaX OVAyT He TOJIbKO BHAbI, BKJIlOHeHIlbie 
b K p a cn y io  Kimry C C C P ,  no  n peAKiie b p ern o n e  3anoBeAniiKa hjiii Aa>Ke 
na  e r o  T ep p in o p n n ,  mom 6bi s t o  lie onpeAe^a.Tocb: Kpari a p e a j ia ,  neTHnOT- 
n ocrb  MecToo6HTaHH«, ynHMTOKCHHe nejioBeKOM, oKpaHHiian noiiyjiHmiH, 
npoABHJKenne b HOBbie MecTa oÖHTarmH h npoqee .  C uejibio KOHTpojia 3 a 
COCTOHHHeM peAKHX BHAOB HeOÖXOAHMa nepHOAHHHOCTb KapTHpOBailHfl HX 
p acnpocrpaneiiH H . riosTOMy w ejia re j ib i io  n ap a^ jie j ib i io  npoBOAHTb Haß^io- 
Aem m  b o xp am ioH  3o n e  3aiioBeAiini<a h Biie ero  T eppinopH ii c  TeM, HToßbi 
i<ai< Mo/Kilo noji i iee  BbisiBiiTb npimHiibi 11 iipeAOTBpaniTb hx B03AeiicTBiie 
b ycjioB iiax  oxpaiibi.
2. OieAyiomaa 3aAaqa —  H3yiieiiHe pacTHTejibiiocrii 3aiioBeAHHKa 
h onpeAe^emie (J)HT0ueH0TimecKiix ycjiOBHH npoH3pacraHHH peAKiix bhaob.
B i iacT oa iuee  BpeMa b C C C P  nacmiTbiBaeTCH ok 130 aanoBeAnnKOB. 
K co>Ka^enmo, Mbi ne  pacnojiaraeivi tomhumh cbcaghiihmh , KaKasi >i<e iiacTb  
renoc|)oiiAa pacrem iH  C C C P  o x p a im e ic H  b 3anoBCAHnKax, aacKOJibKo ox-  
uaMeiibi o x  p a n  on peAKiie h i iaxoA fiuu ieca  iioa yrp 030ft  HC‘ie3HOBennH b h a h  
pacTeniifi H o  caMbiM iipeAnapirre/ibiibiM AamibiM, c boah a a ({jjiopa 3 an o-  
BeAHHKOB cocraBJUier ok . 5 0 0 0  bh a o b , mto BKJuoHaer ok . 1/4 (Jjjiopu 
C C C P .  PaöoTbi no HHBeirrapH3auHH cjjjiopbi b aanoBeAUHKax npoAO^>Ka- 
IOTC5I.
B e j i H K a  p o ^ b  3 a n 0 B e A H H K 0 B  b  oxpaHe peAKiix, p e - n i i K T O B b i x  n  S H A e M H -  
• i i i b i x  p a c T e n n f l .  B J l a 3 0 B C K 0 M  3 a i i o B e A n r i K e  h m .  /I .  T. K a n j i a n o B a  n o n n  
n o j i o B i i n y  ero cjyiopu c o c r a a J i H i o T  a i iA e iv iH K H  X l a j i b H e r o  B o c T O K a ,  b  H j i b -  
MencKOM h m .  B .  H .  / l e m m a  —  11 p e J M K T O B  h  s i iA e M H K O B  Y p a . u a .  A p e a j i b i  
n e K O T o p b i x  b h a o b  n e  B b i x o A H T  3 a  n p e A e , n b i  3 a n 0 B e A H H K 0 B: A b i e s  g r a c i l i s  
K o m . npoH3pacTaeT n a  TeppHTopi-m K p o n o u K o r o  3 a n o B e A H H K a ,  P i n u s  
b r u t i a  T e n .  s s p .  e l d u r i c a  (M e d w . )  N a h a l  —  T y p H a i m a H C K O M ,  E r i c a  t e t r a -  
l i x  L .  —  b  r pHHH, R h i n a n t h u s  o s i l i e n s i s  (R onn . e t  S a a r s .)  V a s s .  S o r b u s  
a r i a  C r a n tz  —  b  B i i H A y M n r n .  B  s t o m  >Ke 3 a n o B e A H H K e  n p o H 3 p a c r a e T  o k .  
1 / 3  B c e x  o x p a H H e M b i x  p a c T e n n H  S c t o h h h .  B  K a n A a j i a K i n c K O M  —  T o ; i b K o  
n a  KeMb-,HyACKOM apxnnejiare oTMeMen 5 1  b h a ,  peAKiift a j i h  K a p e ; i H H .
B 3 a n o B e A H i i K a x  BeAeTCH ß o j i b i n a a  p a ß o r a  no  H 3 y ' i e n n i o  S K O j i o r i m  p e A -  
Kiix  b h a o b ,  c rp y i< T y p b i  n x  n o u y j n m n n ,  mto i i o 3 B o j i h t  B b i p a ß o r a T b  m ^ t k h c
n p e / t c T a B j i e i n i H  0 6  hx  n p o A y K T n p H o c T H ,  u o 3 p a c T i i b i x  r p y n n a x ,  6 i i o M e r p i i -  
M ecK iix  n o K a 3 a T e j i 5 i x  p o c T a  n ,  b k o h c h h o m  c>ieTe,  o  > K i i 3 i i e c n o c o 6 n o c T H  
HOnyjIflUHH II COOTBeTCTBHH ee  3K0«n0rHMeCKHM yCJIOBHHM.
i l o c M i b K y  b  3 a n o B e a H H K a x  o x p a n n e T C H  B e c b  n p H p o A H b i f l  k o m i i j i c k c ,  
i H W i n a n  o x p a i i a  T o r o  h ; i h  n u o ro  p e / i K o r o  p a c T e H H H  H e  B c e r / i a  c n o c o 6 c T B y -  
ct ero  ripoiiBeTaiiHio. B pe3y;ibTaTe cyKuecciii i  pacTirrejibHbix coo6m ecT B  
b  onpe/ieJieimoH c ie n e i m  nponcxoflHT n3M enenne ( j j . i o p u c n m e c K o r o  c o c i a -  
Ba, i i t o  MO>KeT ripaBecTH k  Hciie3H0Benni0 p e f l K o r o  B i t / i a  c  .naimon Teppii- 
r o p H H .  H anpiiM ep, i i o j i i i o e  H C K J i i o ' i e i i H e  c e i i o K o u i e i i n n  h j i h  Bbinaca n a  C T e n -  
i i b i x  y ii a c T i < a x  n p H B O f l H T  k  h x  n o j i n o M y  3 a p a c r a H i i i o  K y c i a p i i H K O B b i M H  
B H A 3 M H  IIJIH H O H B ^ e H H K )  C)OJiee  M e30( j )H ^T bH bIX  p a c T e H H H .  COXpaneilHH
pe,zu<oro B H j j a  neoSxcw iM O  r i o ; w e p > K a H H e  onpeA evie im oro  p e > K H M a .
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6. SUMMARY
The basis ot conservation  is a full ca ta logue ' of the flora together w ith an 
assessm ent ol abundance and a m apping ol the d istribution  of each species. In th<* 
USSR alm ost all botanic institu tes and conservation  organizations study flora in 
order to protect it. A th irty  volum es' w ork en titled  „Flora of the USSR" has been 
com pleted. F loras ol each region and republic are being published. A ccording to  
incom plete data it has been estim ated  that out of over 20,000 higher p lan t species 
of the USSR flora, about 2,000 species, i.e. 10% of all the  flora, are seriously 
threatened. The au thoress characterizes a notion of „rare species" and distinguishes 
live groups of them . She calls our a tten tion  to the quality  of „relic centres of 
vegeta tion”, in w hich there  exists a considerable am ount of relic species, for instance 
on the South coast of Crimea.
To d<-finc a ra rity  degree, the au thoress gives the following criteria  of the species 
assessm ent:
I. the  extent of area and abundance of species:
1) narrow  endem ic species: a) unique (up to 3 specim ens); b) the ra rest (up to 
20); c) exceptionally  ra re  (few small populations, altogether up to 100 specim ens); 
d) very  rare  (up to 10 populations, a ltogether up to 1,000 specim ens);
2) species w ith a p re tty  ex tensive area but only few of them : a) rare (up to 
20,000 specim ens); b) p re tty  rare  (up to 100 populations and up to 100,000 specim ens);
II. a sta te  of habitat:
1) conditions are getting w orse in some part of an area;
2) conditions are getting  w orse in the w hole area;
III. the v ita lity  ol species:
1) ordinary;
2) w eakened;
3) a declining species (lack of renew al).
In 1978 in the USSR a Red Dat.i Book was published, w hich included 444 
species oi h igher plants requiring  protection  all over the country. Besides, for each 
republic, autonom ous district, and large geographic region red  books have been 
edited  w hich contain  species requiring  regional protection. For instance, in the Far 
East there  are 350 of such species, in Estonia — 195, in G eorgia — 340, and in 
T urkestan  — 440.
The plants are being p ro tected  best in the „zapovedniks" since conservation  
em braces all their variab ility  as well as all the environm ental diversity . There are 
about 130 „zapovedniks" in Ihe USSR. A ccording to the actual data, yet incom plete, 
w ithin the grounds of „zapovedniks" there  are about 5,000 plant species, i.e. 25% 
of all the flora. Mosl of rare  species, endem ic, and relic ones are  safe in the 
„zapovedniks", w here they are  also objects of various ecological studies.
7. STRESZCZENIE
Podstaw ą ochrony flory jest pełna jej inw entaryzacja  w raz z oceną zasobów 
i zestaw ieniem  map rozm ieszczenia poszczególnych gatunków . N ad poznaniem  Hory 
w celu je j ochrony p racu ją  praw ic w szystk ie in sty tu ty  botaniczne i organizacje  
ochrony przyrody w ZSRR. Zakończono prace nad 30-tomowyin dziełem Floro ZSRIi, 
publikow ane są flory poszczególnych regionów  i republik. W edług n iepełnych jeszcze 
danych ocenia sic;» że pow ażnie zagrożonych jest ok. 2000 gatunków , tj. U)°/n spo­
śród ponad 20 000 gatunków  roślin  w yższych. A utorka charak teryzu je  pojęcie „g a tu n ­
ku rzadkiego" i w yróżnia 5 grup gatunków  rzadkich. Zw raca uw agę na w artość 
„centrów  relik tow ej roślinności”, w k tórych w ystępuje  znaczna liczba gatunków  re ­
liktow ych, np. na południow ym  brzegu Krym i. Dla ok reślen ia  stopnia rzadkości i za­
grożenia au torka podaje k ry te ria  oceny gatunków :
I. Rozległość zasięgu i liczebność gatunku:
1) gatunki w ąsko endem iczne: a) unikatow e (do 3 osobników); b) najrzadsze (do 
20); c) w yjątkow o rzadkie (nieliczne m ałe populacje, ogółem  do 100 osobników); 
d) b.irdzo rzadkie (do 10 populacji, ogółem  do 1000 osobników);
2) gatunki z dość rozległym  zasięgiem , ale nieliczne: a) rzadkie (do 20 000 osob­
ników); b) dość rzadkie (do 100 populacji i do 100 000 osobników);
II. stan siedliska:
1) w arunki pogarszają się w części zasięgu;
2) w arunki pogarszają się w  całym  zasięgu;
III. żyw otność gatunku:
1) norm alna;
2) osłabiona;
3) gatunek  w ygasa (brak odnow ienia).
W  1978 r. w  ZSRR opublikow ano Czerwoną księgę,  w  k tó re j znalazły się 444 
gatunki roślin  wyższych w ym agające ochrony w całym  państw ie. O prócz tego publi­
kow ano są „czerw one księgi" dla poszczególnych republik , okręgów  autonom icznych 
i dużych regionów  geograficznych, w  k tórych  um ieszczone są gatunki w ym agające 
regionalnej ochrony. N a przykład  na D alekiem  W schodzie tak ich  gatunków  jest 
350, w  Estonii — 195, w G ruzji — 340, Turkm enii — 440.
N ajlepszą ochronę znajdu ją  rośliny  w  zapow iednikach, to  jest stosunkow o roz­
ległych obszarach z na tu ra lną  przyrodą, w yłączonych z gospodarczego użytkow ania, 
bowiem są tam  ochraniane w całe j sw ojej zm ienności w raz z całą różnorodnością 
środowisk. W  ZSRR jest ok. 130 zapow iedników . W edług n iepełnych jeszcze danych 
na ich teren ie  żyje ok. 5000 gatunków  roślin, tj. 25% całe j flory. W iększość gatun ­
ków rzadkich, endem icznych lub relik tow ych  znalazła ochronę w  zapow iednikach, 
gdzie jednocześnie prow adzi się nad  nimi rozliczne badania ekologiczne.
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